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EISUKE KATSURA 
YUKIE YOSHIKAWA 
This record is describ巴das a standard table of postoperative diet for Japanese, 
judging from the literature available on this subject, ancl also bills of fare which 
contain higher calorie, protein and vitamins, according to its principle of this table. 
It is very difficult to describe the standard postoperative diet of various kinds 
of operation, for, the conditions of postoperative patients are not always identi-
cal even in the cases of the same operation. Therefore, this table should be used 
according to the conditions of each patient. 
This table of postoperative diets is only one model and should not always be 
utilized as the adequate diet for every case, and if the menue is not always used 
in the order of this description, but used simply as cooking methods of a post-
operative diets, according to the condition of the each patient, this report may be 
available for almost all the postoperative patients to prevent the postoperative 







































いl’1 I却 I（宵｜原｜高橋IT 1波痕時）｜ ｜ 
-=I I ｜術後12日寺附
4時間留経食｜絶食｜管より茶少番茶／劃 ｜ 」


























一欠重湯400仁E 牛乳15J者卵重湯~－ 1~~ 白 Iounce 



































































IO附＝｜愛子シロヴぷ I~g I I i 
12時 l •T\ I砂採味付け 「マ万一「←了一寸
I r抑＇：（~入り設，j易） I 30 I I I 
14附， I ＜ づ粉 I 2 I I I 
務 I10 I I I 
16時｜よいー 引 i8I fl 
18時 I~D玄をの草案 I ~g I I I ~－＼盟品工t1ig＿，＿トlふ
表 胃切除後第4日約日献立表
flU.名）材竺J:l医慨ど
湯 I50 I 0.1 I I IO 
ず 湯lI 50 I I I 
ず I 2 I I I 7 
糠 I2o I I I so




湯 I100 i I 1 lH 
ん；~ 11認｜。引 I20 

























8附＇ ! ff ん茶 I20 I I I 
IO蒔~： 1f（ 湯 I30 I I I 6 
｜ （日 湯JI 30 I I I 
12時｜お I 2 I I I 
｜砂結 I 3 I I I 
1仰を｜議 湯 I30 I 1 I 
161¥・, I重湯食塩味付け 「ぢD了一寸一「
克iiFITf ん 茶寸－30I I I 
I W; i持1 I 30 I I I 
20日手 ｜ 毛布 I 2. I I I 1 
｜砂利fI 3 I I I 12 






















































































七分粥 300 I 3.21 I 147 
王 子 l5o I 6.4 I 5.8 I 80 
でんぷ I3ο I 7.8 I 0.21 86 




















































ぷJ」iド：rnI ~：~I g：~ I ~ 











時間｜（料地名）材 *4lヲ盃 肝~カロリI (g）質（g (g)j-









































































白みそ I20 I 2.0 I o.3 I 35 
獄 I 5 I 1:6 I I rn 
｜ 〈 一宇一一---m--Tfo「r·-1~－：1~1マτ10時 I I I I J I （挽茶少－＇＜ ） I I I ;J 
｜三分射 I200 I o.91 I 42 
12時 l卵黄（ 1 ケlI 18 I 2.9 I s.s I 66 
｜鯛でんぷ I30 I 7.8 I 0.2 I 86 
（卵 白ゼリー） ｜ I 3.2 
白 I30 
乳 結 i20 
ゼラチ，， I少々




























l~g I ~：~I ~：~I ~~ 20H!f 
2.0 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































よ ら栄i~補給んじ与え ~...＞ ~L <J ・
」 1」栄誌の面から見る時 MorisonによjL：王手術患
者の安静状態ではその必要frtは1日PerKiro 2日ca1-c




有 光 氏 Nordmann Morrison & Friedmann 
芸品目 ｜ 総 食｜絶 食 lnJ!E~t:が取れれば紅茶ーヤジづっ｜絶 食
物2日 I•f\i仏茶 200cc 番茶虫湯｜慈心n庖此なければビスケット｜流I rf~汁など I IL 動




車jJ,寺400cc zープ lOOcc I iTI卵黄1ケ牛乳 150cc
_if｛湯 500cc 卵背1ケ






6日 五分粥 BOOcc 牛乳 250cc卵黄3ケ













14日 米 飯 ＝~~： il! -1j・




































食斜線級 1日放｜投与 b 法
当日 絶 -:&-; 
2日 茶》えは ：.J¥iお 200cc 少放づっ？子2時王子与
3日 t彪 警官 食 500cc ゲ
4日 I応 野j 食 700cc ， 
三獄ド流動＼－t（三分
5日 I > !.l~i l, 'l'I.:t: ス I 700cc1 ’P 
- 7＂ ＇.•；苛丸 l(f,'/J; :0 
6日 4主流動食乳（五分桝）牛 1200ccl ノ
7日 午流動食（七分粥j
ル10日 。 （全財） 主主主益 ゲ





































•H j!,j :Lllc 
;・,; 100cc 

















































































































































































































｜ 古典的法 ｜ ｜ ｜ 有光ユヨノレ 高橋｜（慶大）井 上｜ Morrison 光有
感心、H険l：なき／ミ Jレクをさ L












































金粥，秋楽 （ ノ ） 
ゲ（。）
託 il!食茶 （ ゲ ） 
｜ 保存的痔核手術時金官ヰ
ミ与 日 ' 術後121時間以後怒心n匿叱なき時流動食
2 日 ！全射軟来通時過最（果物野菜をさく）
3 日！ゲゲ 。 （ ゲ ） 
































JW ~，， '.1~ 1：，~下降， f工慾憎i隼；·＿，日寺期を茶準として同表に
第23表鼠径へJレュヤ手術後食餌表
升 ヒー 氏 ｜有光氏 ！吾々の基準
当日 ｜惑崎nt 2～3日 悪心曜日七すよくば1Jt:茶 If帯茶
2日｜流動メ 流動食 流動食（適裁）
3日 持j 1主 ビスケット 粥食（ ゲ）粥食
4日 a” [_ 
F前： ~I} ~~ 5日 ｜













｜術後の食｜による）流動物 （ミ ル｜ビエケット2 日｜ ・ ｜｜曾践によ｜クをさける） ｜プイヨJ
｜ ｜ ｜重湯白パY
3 日｜る ｜流 動 食 ｜ュー フ
1 日｜牛乳卵は｜向 上
5 6日1日お〈｜軟 食 軟い米飯以下硬1-JtJi腸















2 日 重湯趨 f置
3 日 ’P 
4 日 三分粥（無脂肪茶）適量
5 日 五分粥（ ’F ’P 
6 日 七分粥（ ， ）ゲ
7-10日 全粥（ ， 













｜片平副J点円七~ I :fi 川 氏
当日｜絶食｜絶食 In匿叱惑｜茶果汁野菜スー











6日 来汁 の後？干 の1~阿
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